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Не знаю, кто переводил сию книгу; некоторые полагают переводчиком оныя, 
покойнаго Степана Прокофьевича Колосова, Сенатскаго протоколиста;  другие 
приписуют труд сей другим: но я нашед ее в книгохранительнице, одного 
любопытнаго собирателя, сочиненных и переведенных Российских рукописей, 
получил дозволение оную списать для себя, и по прочтении, увидев полезное ея 
содержание, витиеватый, важный, плавный и чистый Российский перевод, за 
достойное почел исправив ошибки перепищика издать ее в свет. Но по окончании 
уже ея тиснением, попалась мне книжица под надписанием: Економия жизни 
человеческой, напечатанная в Москве вторым тиснением 1769 году, в которой 
усмотрены мною равныя содержанием, находящиясяи здесь в средине правила ; но 
различествующия переводом, притом недостает  там в начале нужных Англинскаго 
и Французскаго издателя предуведомлений, содержащих достойную любопытства 
историю, обретения сей книги на Востоке, и известий об Аглинском переводчике, 
також и в конце дополнения мыслей Европейскаго мудреца о Християнском законе 
переведеннаго из книги, l’Esprit de Rousseau для сходства материи, и для сравнения 
Асийских разсуждений, с Европейскими здесь приобщеннаго, почему и в издании 
сея не раскаялся. Англия Франция, Германия и другие Державы, многия издают 
книги, разных переводов: и в России их есть уже несколько. Сим образом чистится и 
обогащается природный язык, и узнается одно пред другим превосходство перевода. 
Одни малосмысленные суеверы почитают за непростительный грех, древния книги 
переводить вновь, или новопереведенныя читать, не смотря, что стараго перевода 
книги, им со всем невразумительны и непонятны; но не ради их, а для 
просвещенных светом истинны издается книга сия. 
